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De varkenshouderij in Nederland komt in hoofdzaak voor in 
het weidegebied in het westen en op de zandgronden« Soms zijn het be-
drijven met een zeer omvangrijke varkensbezetting, die zich alleen 
op deze bedrijfstak hebben toegelegd, In verreweg de meeste gevallen 
is de varkenshouderij echter een niet overheersend onderdeel op de 
bedrijven die daarnaast rundvee, kippen en akkerbouwprodukten produ-
ceren« Dit rapport beperkt zich tot een onderzoek naar de rentabili-
teit van de varkenshouderij op de laatstgenoemde categorie bedrijven» 
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling om ten behoeve van dit 
onderzoek, door middel van een enquête nog aanvullende technische 
gegevens te verzamelen. Er bestond namelijk behoefte aan meer gede-
tailleerde gegevens over de arbeidsbehoefte, de huisvesting, de voe-
dermethoden e,do Door het uitbreken van mond- en klauwzeer in het na-
jaar van I96I kon deze enquête niet worden uitgevoerd. 
Het concept van het rapport is getoetst aan het oordeel van een 
Commissie van Advies, waarin de volgende heren zitting haddens 
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DE SAMENVATTING VAN DE RESULTATE» 
§ 1 . D o e 1 e n o p z e t v a n d e b e r e k e n i n g e n 
Dit rapport is opgesteld om inzicht te verschaffen in kosten 
en opbrengsten van de varkenshouderij in de voornaamste produktie-
gebieden van Nederland,, 
Hiertoe zijn in hoofdstuk II berekeningen opgezet voor de fokke-
rij en in hoofdstuk III voor de mesterij„ Deze berekeningen resulteren 
in een kostprijs van de big en een kostprijs per kg geslacht gewicht 
van varkensvlees bij verschillende eindgewichten. De uitkomsten gelden 
voor gemiddelde omstandigheden bij het huidige prijspeil. 
Opgemerkt zij dat ook voor deze kostprijsberekeningen een aan-
tal uitgangspunten gelden, welke door het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en het Landbouwschap zijn overeengekomen. Deze uitgangspun-
ten betreffen in het bijzonder de arbeid, de beloning voor bedrijfs-
leiding en de waardering van het voederverbruik. 
Ten behoeve van het prijsbeleid wordt steeds na verloop van 
twee maanden een aanvulling gemaakt op dit rapport, waarin de hoe-
veelheden kosten en opbrengsten zijn gewaardeerd tegen het laatstbe-
kende prijspeil. 
De documentatie van de berekeningen is ontleend aan een specia-
le boekhouding voor de varkenshouderij > welke op een aantal bedrijven 
is bijgehouden. In de volgende paragraaf worden van deze bedrijven 
nadere gegevens verstrekt. 
In hoofdstuk IV is tenslotte eon overzicht opgenomen over de ren-
tabiliteit van de varkenshouderij op de onderzochte bedrijven in de 
jaren 1956 t/m 1961 . 
§ 2 . G e b i e d e n e n a a n t a l l e n b e d r i j v e n 
Op een aantal bedrijven is van het onderdeel varkenshouderij 
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een administratie "bijgehouden. Het aantal bedrijven, dat in het on-
derzoek is betrokkenv is vermeld in tabel 1. 
Het aantal mestvarkens per koppel varieert van gebied tot ge-
bied,, zodat het gegeven aantal koppels volgens tabel 1 geen volle-
dig inzicht verschaft in de documentatie voor de berekeningen. Als 
aanvulling zij vermeld,, dat gemiddeld in Zuidholland 10 à 11 mest-
varkens zijn begrepen in een koppels in het oostelijk zandgebied ca 
7 mestvarkens en in het zuidelijk zandgebied ca. 9 mestvarkens„ 
Tabel 1 























































































































































































De keuze van de deelnemers aan de varkensadministratie geschiedt 
in overleg met de Provinciale Raden van het Landbouwschap en de Rijks-




a. gemiddelde produktieomstandigheden 
t>. normaal "bedrijf splan voor de desbetreffende gebieden £ 
c vakkundige "bedrijfsleiding. 
Afzonderlijke berekeningen zijn gemaakt voor Zuidholland, het 
oostelijk zandgebied en het zuidelijk zandgebied. De gegevens van de 
gebieden Drenthe, Overijssel en de Graafschap zijn in het verleden sa-
mengevoegd omdat is gebleken, dat er geen reële verschillen tussen de-
ze gebieden bestaan. 
Dit jaar zijn ook de gegevens van de gebieden Noordbrabant en 
Limburg samengevoegd tot het zuidelijk zandgebied. De verschillen tus-
sen deze beide gebieden zijn voor zover nog aanwezig, ook al gezien 
het aantal bedrijven per gebied, niet exact aan te geven Dit is aan-
leiding geweest geen aparte berekening voor Noordbrabant en Limburg 
in dit rapport op te nemen. 
§ 3 » D e k o s t p r i j s v a n d e b i g ( v o o r c a l c u l a t i e 1962) 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de gemiddelde kosten per 
worp en de kostprijs per big. Bij de omrekening is in dit rapport als 
worp aangemerkt het feit, dat een :7,eug biggen heeft grootgebracht. 
Een uitvoerige toelichting op de berekende kosten en opbrengsten van 
de fokkerij is vermeld in hoofdstuk II, 
Ter oriëntering is de volgende samenvatting gegeven: 
a. de gemiddelde kosten per worp zijn berekend uit de totale kosten 
van een zeugenstapol, waarbij is uitgegaan van 100 opfokzeugjes van 
15 à 20 kg tot het moment van het spenen van de laatste worp van de-
ze zeugenstapel $ 
b. als kosten zijn opgenomen alle kosten verbonden aan het houden van 
de zeugen? de waarde van de opfokzeugjes is van de opbrengst der 
verkochte zeugen afgetrokken; 
c. de opbrengst van de zeugen, die niet meer voor verder fokken wor-
den gebruikt, is in mindering gebracht op de brutokosten; 
1290 
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d. het sterfterisico is bij de gevolgde "berekeningsmethode verdis-
conteerd in de verschillende kostenposten; 
e. het aangehouden prijspeil is, met uitzondering van het voeder, af-
gestemd op het verwachte niveau« De voedermiddelen zijn overeen-
komstig de afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij 
en het Landbouwschap gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen van 
de afgelopen 4 maanden. In deze berekening zijn dat de maanden 
januari t/m april 1962. 
Tabel 2 












5. Beloning bedrijfsleiding 
6. Huisvesting on uitloopkosten 
7 Inventariskosten 
8. Kosten dierenarts 





12. Waarde mest 
Totaal nettokosten 
Aantal grootgebrachte biggen 
st. 

















































§ 4 « D e k o s t p r i j s p e r k g k o u d g e s l a c h t 
g e w i c h t ( v o o r c a l c u l a t i e 1962) 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de kosten van de mes-
terij. De uitvoerige toelichting op deze kostenberekening is opge-
nomen in hoofdstuk III. 
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Voor Zuidholland is een "berekening gegeven bij een levend afle-
veringsgewicht van 110 en 130 kg„ In de zandgebieden worden de var-
kens minder zwaar gemest dan in het westen van ons land. Voor deze 
gebieden is een berekening gegeven bij een levend afleveringsge-
wicht van 90 en 110 kg. 
Ter oriëntering zij het volgende opgemerkt : 
a. het begingewicht van de big is voor alle gebieden gesteld op 
17 kg levend gewicht 5 
b, de kosten zijn uitgedrukt per afgeleverd mestvarken^ 
c, het sterfterisico is tot uitdrukking gebracht in het aantal op-
gelegde biggen en in de hoogte van de afzonderlijke kostenposten; 
d. de biggen zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Deze wijze van waar-
dering berust op een afspraak tussen het Ministerie van Landbouw 
en Visserij en het Landbouwschap. 
Tabel 3 
GEMIDDELDE KOSTEN IN GLD„ PER AFGELEVERD MESTVARKSN 
Voorcalculatie 1962 
Levend eindgewicht 




5« Beloning bedrijfsleiding 
6. Huisvestingskosten 
7. Inventariskosten 
8. Kosten dierenarts 




12. Waarde mest 
13. Opbrengst zieke varkens 
Totaal nettokosten 
Koud geslacht gewicht kg 
Kostprijs per kg koud ge-





































































































§ 5« D e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n v o l g e n s 
d e b e d r i j f s b o e k h o u d i n g e n o v e r d e 
j a r e n 1956 t/m I96I 
In hoofdstuk IV zijn de financiële resultaten op de onderzochte 
bedrijven over de jaren 1956 t/m 1961 nader gespecificeerd. 
Voor de mesterij is in tabel 4 een samenvatting gegeven van de ge-
middelde resultaten op de onderzochte bedrijven. 
Tabel 4 
GEMIDDELDE VOEDERKOSTEN EN VOEDERWINST PER MESTVARKEN FER DAG IN CT, 












































De voederwinst per dag is bepaald aan de hand van de nettowaarde-
vermeerdering van de mestvarkens van het moment van opleggen voor de 
mesterij en verminderd met de voederkosten. De uitkomst hiervan is ge-
deeld door het totaal van de mestdagen. Ter oriëntering zijn tevens ge-
geven de voederkosten per dag. 
Uit tabel 4 blijkt, dat voor de zandgebieden in de laatste jaren 
de voederwinst per mestvarken ca. 20 et, per dag bedraagt of wel 30$ 
van de voederkosten. Uit deze 30% moeten de overige kosten zoals arbeid, 
beloning bedrijfsleiding, huisvesting e.d. worden gedekt. Deze kosten 
bedragen ca. 27% van de voederkosten, zodat geconcludeerd mag worden 
dat de netto-opbrengsten van de mesterij in deze jaren voldoende zijn 
geweest ter dekking van de kosten. 
Voor Zuidholland blijkt de situatie ongunstiger te zijn. De voeder-
winst voor dit gebied bedraagt gemiddeld over de jaren ca, 22$ van de 
voederkosten bij een noodzakelijke dekking voor overige reeds genoemde 
kosten van ca. 25% van de voederkosten. Geconcludeerd kan worden dat in 
Zuidholland de netto-opbrengsten van de varkensmesterij gemiddeld niet 
voldoende zijn geweest ter dekking van de kosten. 
I29O 
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HOOFDSTUK I I 
DE FOKKEEIJ 
§ 1 . D e o p b o u w v a n d e z e u g e n s t a p e l 
De b e r e k e n i n g van de gemiddelde k o s t e n p e r worp i s g e b a s e e r d 
op h e t g e n o r m a l i s e e r d e v e r l o o p van een z e u g e n s t a p e l , w a a r b i j wordt 
u i t g e g a a n van 100 opfokzeug jes van 15 à 20 k g . Di t g e n o r m a l i s e e r d e 
v e r l o o p i s a f g e l e i d van de m u t a t i e s z o a l s d i e b i j de zeugen voor de 
v e r s c h i l l e n d e worpen z i j n g e c o n s t a t e e r d . Aan- en verkopen van f o k -
zeugen z i j n b u i t e n beschouwing g e l a t e n , omdat een verkoop van h e t 
ene b e d r i j f wordt gecompenseerd door aankoop op een ande r b e d r i j f . 
I n t a b e l 5 i s de s a m e n v a t t i n g van deze m u t a t i e s gegeven. De 
a a n t a l l e n zeugen z i j n u i t g e d r u k t i n p r o c e n t e n van he t b e g i n a a n t a l 
d i e r e n van de d e s b e t r e f f e n d e worp. 
Tabel 5 








































































































































































Het aantal zeugen, dat na afloop van een bepaalde worp wordt 
aangehouden voor verder fokken, beïnvloedt de opbouw van de zeugen-
stapel. Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 6. 
Tabel 6 
AANTAL ZEUGEN DAT VOOR VERDER FOKKEN WORDT BESTEMD (IN PROCENTEN VAN 





















































































































































































































































Duidelijk blijkt uit bovenvermelde gegevens, dat de zeugen in 
het zuidelijk zandgebied korter worden aangehouden en-in tonaal- dus 
ook minder worpen per zeug geven. 
Behalve het verloop van de zeugenstapel in aantallen, is het 
van belang het aantal dagen te kennen dat ligt tussen het begin van 
de periode en het moment dat de biggen worden geboren, het moment 
dat de biggen worden gespeend en het moment waarop de overige mutaties 




AANTAL DAGEN VAN HET BEGIN VAN DE PERIODE AF TOT DE BIGGEN WOEDEN 









Biggen gespeend op 











































1e :2e worp 

















1e : 2e worp 













Het g e n o r m a l i s e e r d e v e r l o o p van de z e u g e n s t a p e l kan nu worden 
o p g e s t e l d met behu lp van de gegevens voor de v o o r c a l c u l a t i e 1962 
u i t de t a b e l l e n 59 6 en 7• 
Verkopen a l s fokzeug komen i n h e t g e n o r m a l i s e e r d e v e r l o o p n i e t 
voo r , omdat een verkoop a l s fokzeug van h e t ene b e d r i j f gepaa rd g a a t 
met een aankoop door een ande r b e d r i j f . 
Het v e r s c h i l t u s s e n h e t a a n t a l zeugen van een b e p a a l d e worp da t 
b iggen h e e f t g r o o t g e b r a c h t en h e t a a n t a l zeugen van de vo lgende 
worp da t wordt g e d e k t , b e t r e f t d i e r e n , d ie na he t g roo tb r engen van 




VEELOOP ZEÜGENSTAPEL BIJ EM BEGIMANTAL VAN 100 OPFOKZEUGJES 
V o o r c a l c u l a t i e 1962 













levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 

























































































































2, H e t a a n t a l b i 
- 21 
g g e n p e r w o r p 
Het aanta l levend geboren biggen en het aantal grootgebrachte 
biggen i s in tabe l 9 nader gespec i f iceerd . Het aan ta l levend geboren 
biggen i s h i e r b i j u i tgedrukt per zeug die levende biggen heeft ge-
bracht en het aanta l gespeende biggen i s u i tgedrukt per zeug die 
biggen heeft grootgebrachte 
Tabel 9 
AANTAL LEVEND GEBOREN EN AANTAL GROOTGEBRACHTE BIGGEN PER ZEUG 








Voorcal culatie 1962 







Voorcal cul aiï c 1962 
































































































































































































































De verde l ing van de gespeende biggen over de ve r sch i l l ende 
gewicht ski a ss en is a l s vo lg t . 
Tabel 10 











































































































































Het aantal biggen dat op een laag gewicht wordt gespeend 
vertoont een dalende tendentie. 
Met behulp van de gegevens in tabel 8 over het aantal zeugen 
dat biggen heeft grootgebracht en tabel 9 over het aantal grootge-
brachte biggen per worp zijn in tabel 11 het totaalaantal grootge-
brachte biggen per zeugenstapel en het gemiddeld aantal grootge-




TOTAAL- EN GEMIDDELD AANTAL GROOTGEBRACHTE BIGGEN VOOR EM ZMJGENSTAPEL 
WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN 100 OPPOKZEUGJES 





5e worp en ouder 
T o t a a l p e r z e u g e n s t a p e l 
Gem, a a n t a l g r o o t g e -
b r a c h t e b i g g e n van 
± 17 kg 
Z u i d h o l l a n d 
a a n t a l 


















O o s t e l i j k 
zandgebied 
a a n t a l 
g e l u k t e 
worpen 
b iggen 
p e r 
worp 
65 7 , 3 
51 8 ,8 
38 9 ,4 
29 9 ,9 
52 9 ,6 
235 2067 
8 ,80 
Z u i d e l i j k 
zandgebied 
a a n t a l 
g e l u k t e 
worpen' 
b iggen 
p e r 
worp 
63 . 7 , 3 






§ 3 . D e k o s t e n 
1. Dekkosten 
De dekkosten worden behalve door de hoogte van het dekgeld 
ook bepaald door de diensten, die door de beerhouder worden verleend. 
Deze diensten kunnen bestaan uit de voedering van de zeugen en het 
transport van de zeugen. De kosten voor dekgeld zijn ontleend aan 
de boekhoudingen van de onderzochte bedrijven. Bij de bepaling van 
de kosten voor de voorcalculatie is rekening gehouden met een 
stijgende tendentie van de kosten. 
Tabel 12 




























Worc"a ï cu ï a t ï e " l9"62 ~12,5*0" 
10,10 9 ,00 
10,50 9,50 
Het v o e r g e l d i s n i e t begrepen i n de dekkos t en voor de v o o r c a l -
c u l a t i e . De k o s t e n h i e r v a n z i j n n a m e l i j k opgenomen onder de p o s t 
v o e d e r k o s t e n . 
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De gemiddelde dekkosten per worp bedragen als volgt: 
Zuidholland 3 ^ X308 ^ ^ = f° 1 4 ? 7 5 
Oostelijk zandgebied 2 8 ^ x 2 ^ 1 0 ^ ° - = f. 12,65 
Zuidelijk zandgebied 248 x ^'—2^5°.
 = f § 1 2 J 1 5 194 
2, Voederkosten 
a. Het voederverbruik van de zeugen 
Het voederverbruik van de zeugen is berekend aan de hand van 
het gemiddelde voederverbruik per zeug per dag in de opeenvolgende 
30-daagse periodeno 
In welke mate hierbij de biggen met de zeug meeëten is niet 
uit de boekhoudingen af te leiden. 
Voor de eersteworpszeugen is het voederverbruik bepaald van 
het moment dat de zeugjes zelf op een gewicht van 15 à 20 kg zijn 
gespeend tot aan het moment van spenen van de eerste toom biggen. 
Voor de zeugen van de tweede worp en ouder is het voederverbruik 
bepaald van het spenen van een toom biggen tot aan het spenen van 
een volgende toom. 
Het gemiddelde voederverbruik in voedereenheden in de opeen-
volgende 30-daagse perioden is in tabel 13 opgenomen. 
Met behulp van de in tabel 13 vermelde gegevens is het totale 
voederverbruik per zeugenstapel berekend. Bij deze berekening is 
uiteraard ook hét voeder van de zeugen die tussentijds uitvallen 
(gestorven, gust gebleven enz.) opgenomen. 
De samenstelling van het totale voederpakket is ontleend aan 
de bedrijfsboekhoudingen. Hierbij kan een verschuiving worden.ge-
constateerd van granen en aardappelen naar mengvoeders. Voor de 
zandgebieden is verder een toenemend verbruik van Lacto-zeugemeel 
te constateren. 
Tabel 14 bevat de specificatie van het voederverbruik per 
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VOEDERVERBRUIK PEE ZEUG M PER ZEUGMSTAPEL 
Voorcalculatie 1962 
Z u i d h o l l a n d 
Lac to-zeugemeel 
E . r . b i g g e - en fokzeugemeel 
M . e . r . biggemeel 
E . a . biggemeel 
Haver 
Gers t 
¥ e i 
T o t a a l 
O o s t e l i j k zandgebied 
Lacto-zeugemeel 
E . r . b i g g e - en fokzeugemeel 
E . r . varkensmeel 
Haver 





T o t a a l 
Z u i d e l i j k zandgebied 
Lac to-zeugemeel 
E . r . b i g g e - en fokzeugemeel 
E . r . varkensmeel 
Haver 




T o t a a l 
Zeugen 
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b. Overige voedermiddel en voor zeugen 
Behalve de hiervoor genoemde voedermiddel en krijgen de zeugen 
nog bieten en in Zuidholland en het oostelijk zandgebied ook nog 
mineralen en vitaminepreparaten. De mineralen en vitaminepreparaten 
worden in hoofdzaak verstrekt aan zeugen met biggen. Op grond van 
































































gld«, per zeug die levende 















Het verbruik van voederbieten is een gemiddeld verbruik per 
dag over het gehele jaar. De bieten worden echter alleen gedurende 
het winterhalfjaar verstrekt, zodat het verbruik per dag, dat er 
bieten worden vervoederd, het dubbele van de hier vermelde cijfers 
zal bedragen. 
Aan de hand van de in tabel 15 vermelde cijfers is het totaal-
verbruik aan overige voedermiddel en per zeugenstapel berekend, 
Tabel 16 
TOTAALVERBRUIK AAN VOEDERBIETEN, MINERALEN EN VITAMINEN PER ZEüGENSTAPEL 
Voorcalculatie 1962 
Voederbieten 
Mineralen en vitaminen 














Voor zover de biggen tijdens de zoogperiode afzonderlijk zijn 
bijgevoederd, is dit niet onder het hiervoor vermelde voederverbruik 
van de zeugen opgenomen. De bijvoeding van de biggen is aangepast 











































































































































Aan de hand van de bijvoeding per big is de totale bijvoeding 
van de biggen berekend voor de genormaliseerde zeugenstapel. 
Tabel 18 









E.r. biggemeel kg 
Kunstmelkprodukten e.d„ gld. 
15.966 14.469 
5,322 8,268 




d. Totaal voeder-gebruik in V,E. per zeug 
Ter oriëntering is een overzicht gegeven van het totale voe-
derverbruik in V.E,. per zeug (zonder uitval) per produktieperiode 
in de jaren 1956 t/m 1961. Onder het voederverbruik van de 
1290 
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zeug is begrepen de bijvoeding van de biggen. De berekening is 
gesplitst in voederverbruik voor eersteworpszeugen (incl. opfok-
periode) en oudere zeugen. Ter vergelijking is verder het voeder-
verbruik per zeug voor de voorcalculatie afgeleid uit de tabellen 
14, 16 en 18. 
Tabel 19 
VOEDERVERBHUIK 1ST V.E.-PEE ZEUG PER PRODUKTIEPERIODE ZONDER UITVAL 





































































De voedermiddelen zijn gewaardeerd tegen verbruikersprijzen 
welke zijn ontleend aan de prijzenstatistiek van het L.E.I. Over-
eenkomstig de uitgangspunten van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en het Landbouwschap zijn hiervoor de gemiddelde prijzen 
van de afgelopen vier maanden aangehouden5 in dit geval de maanden 
januari t/m april 1962. 
De aansluiting tussen de werkelijke prijzen die op de bedrij-
ven worden betaald en de prijzen volgens de L.E.I.-statistiek, is 
verkregen door een vergelijking van beide prijsniveaus in de jaren 
i960 en 1961. In tabel 20 zijn hiervan de uitkomsten voor de belang-




VERHOUDINGSCIJFERS VAN KRACHTVOERPRIJZEN VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
TEN OPZICHTE VAN DE L.E.I.-STATISTIEK 







E.r. bigge- en fokvarkensmeel 













Gezien de geringe afwijkingen zowel naar boven als naar beneden 
is geen aanleiding gevonden een correctie toe te passen op de 
prijzen volgens de L.E.I.-prijzenstatistiek. 
Voor de zandgebieden wordt ervan uitgegaan, dat de enkelvoudige 
granen afkomstig zijn van het eigen bedrijf. Deze zijn gewaardeerd 
tegen de gemiddelde telersprijs over de afgelopen vier maanden, ver-
hoogd met een marge voor malen, kosten zakken, vracht van en naar 
de boerderij en het grondstoffenverlies door het malen. De aardappelen 
zijn gewaardeerd tegen de prijs van f. 4j75 per 100 kg. Voor onder-
melk en wei is de prijs gesteld op resp. f, 5?50 en f. 1,50 per 
100 kg. Deze prijs wordt eveneens gehanteerd door het Produktschap 
voor Zuivel voor de berekening van de zuivelwaarde van de melk. 
f. Totaal voederkosten - voorcalculatie 19&2 
De voederkosten per zeugenstapel en per worp voor de voor-




VOEDERKOSTM IN GLD. PER ZMJGENSTAPEL EN PEE 
V o o r c a l c u l a t i e 1962 
¥OEP 
B abyb i gg em e e 1 
Lac to-zeugemeel 
E . r . b i g g e - en fokzeugemeel 
M.e . ro biggemeel 
E . a . b iggemeel • 
Haver 
Ger s t 
V o e d e r b i e t e n 
Wei 
Kunstmelkprodukten e . d . 
Mine ra l en en v i t a m i n e n 
T o t a a l p e r z e u g e n s t a p e l 
Gemiddeld p e r worp 
Babybiggemeel 
Lac to-zeugemeel 
E . r . "bigge- en f okzeugemeel 
E . r . varkensmeel 
Haver 
Ge r s t 
Rogge 
Aardappe len 
Voederb ie t en 
Wei 
Ondermelk 
Kunstmelkprodukten e . d . 
M i n e r a l e n en v i t a m i n e n 
T o t a a l p e r z e u g e n s t a p e l 
Gemiddeld p e r worp 
B abyb i gg em e e l 
Lac to-zeugemeel 
E . r . b i g g e - en fokzeugemeel 





V o e d e r b i e t e n 
Ondermelk 
Kunstmelkprodukten e . d . 
To taa l p e r z e u g e n s t a p e l 
Gemiddeld p e r worp 
Kg P r i j s Bedrag 

















2 5 , -
1,50 























5 , 8 6 8 , -
5 . 3 6 O , -
4 6 . 3 6 4 , -
1 2 . 0 0 8 , -
5 . 5 6 I , -
2 . O 9 4 , -
1 . 0 0 1 , -
7 2 0 , -
3 . 4 2 5 , -
1.o64, :-
1 4 4 , -
8 3 . 6 0 9 , -
271,45 
i e d 
5 . 4 7 7 , -
2 0 . 8 4 8 , -
3 3 . 6 7 8 , -
2 . 2 4 5 , -
I . O 6 4 , -
1 . 2 7 1 , -
I . 9 2 4 , -
2 8 6 , -
6 5 2 , -
3 2 9 , -
2 9 3 , -
1 . 6 5 4 , -
1 2 1 j -
6 9 . 8 4 2 , -
297,20 


















4 , 7 5 
20 ,00 
5 ,50 
3 . 6 1 9 , -
1 9 . 9 8 3 , -
2 3 . 8 6 2 , -
7 8 4 , -
3 . 0 7 4 , -
I . 0 7 0 , -
7 9 8 , -
3 6 8 , -
2 . 3 2 6 , -
29O, -
, . . 3 3 3 , - . . . . 





De strooiselkosten zijn eveneens bepaald.aan de hand van de 
gegevens van de onderzochte bedrijven. Hierbij is een ver-
deling gemaakt van het totale stroverbruik over fokkerij en raesterij 
aan de hand van de specifieke mest- en fokbedrijven. Het strover-







V o o r c a l c u l a t i e 
STROVERBRUIK 
1962 
Z u i d -








PER ZWG PER MG 
O o s t e l i j k 
zandgebied 
' 1 , 2 0 
















Het stro is gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als bij de 
kostprijsberekening van de melk en de granen. 
Met behulp van het stroverbruik per zeug en de stroprijs zijn 
de volgende strooiselkosten in rekening gebracht. 
Tabel 23 
STROOISELKOSTEN PER ZEÜGENSTAPEL EN PER WORP 
V o o r c a l c u l a t i e 1962 
Z u i d - O o s t e l i j k 
h o l l a n d zandgebied 
Z u i d e l i j k 
zandgebied 
T o t a a l s t r o v e r b r u i k p e r z e u g e n s t a p e l kg 94»494 
P r i j s p e r 1000 kg g l d . 6 3 , -
S t r o o i s e l k o s t e n p e r z e u g e n s t a p e l g l d . 5•953,— 
S t r o o i s e l k o s t e n p e r worp g l d . 19,35 
71 .638 
5 3 , -
3 . 7 9 7 , -
,16,15 
66.853 
5 3 , 
3 . 5 4 3 , 
18, 25 
4. Arbeidskosten 
Volgens de thans geldende uitgangspunten moeten de bedrijven, 
welke voor kostprijsberekening per produkt worden gebruikt, voldoen 
aan bepaalde minimumnormen ten aanzien van de arbeidsefficiency. 
Een uitvoerige toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk I van 
Rapport No. 356 "Kosten en opbrengsten in de landbouw per bedrijf 
en per produkt - voorcalculatie 196o/6l"„ 
Geheel in aansluiting aan de berekeningen voor de voorcal-
culatie 1961/62 van de produktiekosten van melk en van gewassen, 
zijn ook de arbeidskosten voor de varkenshouderij gebaseerd op de 
resultaten van de kostprijsbedrijven, die voldoen aan de gestelde 
minimumeisen voor de arbeidsefficiency. 
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Voor de "berekening van de arbeidskosten voor de zeugenstapel 
is uitgegaan van herziene normuren. De hoogte van deze normuren is 
"bepaald in afhankelijkheid van de grootte van de zeugenstapel op 
de onderzochte bedrijven. 
Tabel 24 
ARBEIDSKOSTEN PER ZEÜGENSTAPEL M PER WORP 
V o o r c a l c u l a t i e 19^2 
Zu id -
h o l l a n d 
O o s t e l i j k 
zandgebied 
Z u i d e l i j k 
zandgebied 
Normurens( l ) v e r z o r g i n g zeug p e r 
j a a r 
(2 ) v e r z o r g i n g b iggen 
p e r worp 
T o t a a l normuren p e r z e u g e n s t a p e l 
W e r k e l i j k gewerkte vo lwaa rd ige 
u r e n i n c/o van no rma t i eve u r e n 
Gewerkte u r e n p e r z e u g e n s t a p e l 
Loon p e r v o l w a a r d i g u u r 
A r b e i d s k o s t e n p e r z e u g e n s t a p e l 
A r b e i d s k o s t e n p e r worp 
1) 
30 u u r 
20 u u r 
13154 u u r 
91 io 
II97O u u r 
f . 2 , 4 3 0 
f .29.O87, -
f . 9 4 , 4 5 
33 u u r 
20 u u r 
IO728 u u r 
95 io 
\0>^3Z u u r 
f .2 ,405 







f. 2 ,405 
f.17.561,-
f .90,50 
Het ingecalculeerde loonpei l i s afgestemd op de per 1 mei 1962 
gewijzigde C.A.Ö. 's . 
5 . Beloning voor b e d r i j f s l e i d i n g 
Deze post berus t op een afspraak tussen het Min i s t e r i e van 
Landbouw en V i s s e r i j en het Landbouwschap en bedraagt voor de 
weidebedrijvën 11$ en voor de gemengde bedri jven op zandgrond 10^ > 
van het t o t a a l van de arbeidskosten, werktuigkosten en ren tekos ten . 
Op grond van deze afspraak bedragen de kosten voor de beloning 
voor b e d r i j f s l e i d i n g per gemiddelde worp voors 
Zuidholland 
Zandgebieden 
f. 11,75 en 
f. 11,10 
6. Huisvestings- en uitloopkosten 
De varkens zijn in zeer veel gevallen gehuisvest in de bedrijfs-
gebouwen. Het is niet mogelijk geweest de huisvestingskosten van de 
varkens nauwkeurig vast te stellen. De kosten zijn daarom berekend 
aan de hand van normbedragen, welke eveneens zijn gebruikt bij de 
afsplitsing van de gebouwenkosten voor de overige bedrijfsonderdelen 
op weide- en gemengde bedrijven. Deze normkosten voor huisvesting 
zijn voor een fokzeug f. 32,- per jaar en voor een opfokzeug f. 8,-
per jaar. 
De zeugen hebben in de meeste gevallen ook uitloop. Veelal 
bestaat deze uit een perceel grasland, zodat de dieren weidegras 
kunnen opnemen. In andere gevallen is de uitloop een kaal perceel, 
1 ) Berekend op basis van herziene normuren. 
I29O 
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maar dan wordt gras "bijgevoerd« De hoeveelheid gras die door de zeu-
gen wordt opgenomen.; is in de praktijk niet nauwkeurig vast te stel-
len«, Voor de berekening is aangenomen,,-dat per zeug. 3 are grasland 
beschikbaar is. De kosten per ha grasland bedragen ongeveer f„ 525,-
of v/el f. -15*75 PGr zeug per-jaar. 
Rekening gehouden met de opbouw van de zeugenstapel zijn de 
huisvestings- en uitloopkosten als volgt samengevat. 
Tabel 25 











Totaal per zeugenstapel 
Gemiddeld per worp 
389, -
5 ,648 , -




4 . 3 5 9 , -




3 .607 , -
2 .508 , -
T. 48 77-"" 
33,45 
7. Inventariskosten 
De inventariskosten zijn normatief berekend. De aangehouden 
normen bedragen f. 4,- per fokzeug per jaar en f, 2}- per opfok-
zeug per jaar. 
De kosten per zeugenstapel en per worp zijn in de volgende 
tabel berekend. 
Tabel 26 










Totaal per zeugenstapel 













8. Kosten dierenarts 
Onder deze post zijn begrepen de kosten van de normale dieren-
artsbezoeken, de voorbehoedende entingen tegen pest en de kosten van 
castratie. 
Voor de normale dierenartsbezoeken zijn de kosten inclusief de 
medicijnen gesteld op gemiddeld f. 1,- per zeug die levende biggen 
heeft gebracht. 
Het sterfterisico wegens pest is buiten beschouwing gelaten; 
aangenomen is dat de zeugen telkens voor iedere worp worden geënt. 
1290 
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De kosten van enting tegen pest zijn, behalve van de kosten 
van de entstof,, afhankelijk van het aantal dieren dat gelijktijdig 
wordt behandeld. De kosten zijn gesteld op gemiddeld f„ 4>- per 
zeug die levende biggen heeft gebracht. 
De kosten van castratie bedragen gemiddeld f. 0,50 per big,. 
Verder is ervan uitgegaan, da,t in Zuidholland en in de zand-
gebieden alleen de beertjes, dus do helft van het aantal biggen,, 
worden gecastreerd. 
De kosten van dierenarts en castratie zijn in de volgende ta-
bel samengevat» 
Tabel 27 








Normale bezoeken incl. medicijnen 
Enten van zeugen tegen pest 
Castratie 
Totaal per zeugenstapel 
















9. Overige kosten 
Deze post omvat het geschatte aandeel van de varkenshouderij 
in de algemene kosten zoals abonnementen, boekhouding, telefoon, 
elektriciteit biggenlamp, enz» Voor de fokkerij is dit bedrag nor-
matief berekend op f. 7,- per zeug per jaar. Do gemiddelde kosten 
per worp bedragen voor: 
Zuidholland f. 5,10 
Oostelijk zandgebied " 5,30 
Zuidelijk zandgebied " 5,75 
10. Rente 
Over de geïnvesteerde bedragen is rente berekend bij het ge-
middelde prijspeil van de produktiemiddelon tegen een rentevoet 
van 4 ^ . Bij de berekening is de tijdsduur van elk van de afzonder-
lijke investeringen in de beschouwing betrokken. De rentekosten be-









11. Netto-opbrengst verkochte zeugen 
De tot nu toe genoemde kosten hebten "behalve voor het voort-
brengen van biggen ook bijgedragen in de groei van de zeugen. De 
opbrengsten van de verkochte zeugen kunnen als nevenopbrengst wor-
den beschouwd en dienen daarom op de kosten in mindering te worden 
gebracht. De verkochte zeugen, die niet meer voor de fokkerij bestemd 
zijn, kunnen nog weer in twee groepen worden gesplitst, namelijk 
de als slachtzeug verkochte dieren en de dieren die zijn verkocht 
zonder ooit biggen te hebben voortgebracht. Deze laatste categorie 
brengt de prijs op van mestvarkens. Zou men de opbrengst van deze 
dieren op de kosten van de fokkerij in mindering brengen, dan wordt 
een eventuele winst of verlies op deze dieren overgebracht naar de 
fokkerij. 
Om dit te voorkomen zijn de als mestvarken verkochte dieren 
gewaardeerd tegen de kostprijs van overeenkomstige mestvarkens. 
De prijs van de als slachtzeug verkochte dieren is ontleend 
aan de gegevens van de bedrijfsboekhoudingen. 
Tabel 28 
NETTO-OPBRENGSTPBIJS IN GLD. PEE KG LEVEND GEWICHT VAN SLACHTZEUGEN 


































Bij de bepaling van de in rekening te brengen prijs voor de 
voorcalculatie zijn de prijsfluctuaties in de jaren 1956 t/m I96I 
in aanmerking genomen. Het prijsniveau van de voorcalculatie is 
gesteld op het gemiddelde prijspeil dat in deze jaren op de 
onderzochte bedrijven is gerealiseerd. 
Opgemerkt zij, dat het op deze wijze incalculeren van een ge-
normaliseerde prijs van siachtzeugen betekent, dat de kostprijs 
van de big zich niet wijzigt als gevolg van prijsfluctuaties op 
korte termijn in de uitstoot van slachtzeugen. Een inkrimping van 
de fokkerij door een dalende rentabiliteit in de varkenshouderij 
zou dan namelijk een stijging van de kostprijs van de big ten 
gevolge hebben. 
De prijs van de ziek verkochte dieren is gesteld op f. 1,05 
per kg levend gewicht. Het levend gewicht van deze dieren is be-





































Voorcalculat ie 1962 







Voorcalculat io 1962 






























































































































































































































NETTO-OPBRENGST VERKOCHTE ZEUGEN PER ZEUGENSTAPEL EN PER WORP 
Voorcalculatie 1962 
Opfokzeugjes - verkocht voor dekken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zeugen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zeugen 
Netto-opbrengst per worp 
Opfokzeugjes - verkocht voor dokken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zeugen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zeugen 
Netto-opbrengst por worp 
Opfokzeugjes - verkocht voor dekken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zeugen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zeugen 















































































Op de opbrengst van de verkochte zeugen moet de waarde van 
de opfokzeugen in mindering worden gebracht. Aangezien voor de 
fokkerij de beste biggen worden uitgekozen, zijn de opfokzeugen 
gewaardeerd tegen een bedrag dat f. 10,- ligt boven de gemiddelde 
kostprijs van de big. 
Het gewicht van de verkochte zeugen is afhankelijk van de 
leeftijd waarop ze worden verkocht. Het levend gewicht is bepaald 
op het moment dat de zeugen voor de mesterij worden bestemd of als 
slachtzeug worden verkocht. De gewichten van deze zeugen zijn in 
tabel 29 weergegeven. 
Met behulp van de opbouw van de zeugenstapel, de gewichten en 
de opbrengstprijzen van de verschillende categorieën verkochte zeugen 
is in tabel 30 de netto-opbrengst per zeugenstapel en per worp 
berekend. 
De totale geldopbrengst van de verkochte zeugen per worp zal, 
al het andere gelijkblijvende, bij een hoog aantal worpen per 
zeugenstapel lager zijn dan bij een laag aantal worpen per zeugenstapel, 
12. Waarde mest 
De waarde van de mest is bepaald aan de hand van normen. 
Tabel 31 






















g ld . 
15,75 
8,85 
Met behulp van de in bovenstaande tabel vermelde normen is 









§ 1. D e b e g 1 n-
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HOOFDSTUK I I I 
DE MESTERIJ 
e n e i n d g e w i c h t e n 
DG "berekening van de p r o d u k t i e k o s t e n i s u i t g e v o e r d voor m e s t -
v a r k e n s "bij v e r s c h i l l e n d e e i n d g e w i c h t e n . 
Tabel 32 "bevat een o v e r z i c h t van de s p r e i d i n g i n b e g i n - en 
e indgewich t vân mes tva rkens v o l g e n s de o n d e r z o c h t e b e d r i j v e n . 
Tabel 32 


















































































































































































Met behu lp van de b e s c h i k b a r e gegevens z i j n de be r eken ingen o p -
g e s t e l d voor mes tva rkens met een beg ingewich t van _+ 17 kg en e indgewich-
t e n van 110 kg en 130 kg voor Z u i d h o l l a n d en 90 kg en 110 kg voor 
de zandgeb ieden . Voor de e indgewich ten waarover onvoldoende gegevens 
t e r b e s c h i k k i n g s t a a n z i j n geen b e r e k e n i n g e n o p g e s t e l d . 
1290 
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Verder z i j opgemerkt , dat de gegeven e indgewich ten b e t r e k k i n g 
hebben op de kg l e v e n d e indgewich t - H ie raan kunnen e c h t e r geen a l 
t e g r o t e waarden worden toegekend . De e indu i tkoms ten van de b e r e k e -
n ingen z u l l e n daarom ge lden b i j b e p a a l d e kg g e s l a c h t gewicht? waar -
ove r wel e x a c t e gegevens bekend z i j n . I n p a r a g r a a f 4 z i j n deze 
gegevens nade r u i t g e w e r k t . 
§ 2 . D l e n g t e v a n d m e s t p e r i o d e 
Aan de hand van de gegevens u x t de boekhoudingen i s de l e n g t e 
van d e m e s t p e r i o d e b e p a a l d . 
T a b e l ' 3 3 
MESTUÜUR IN DAGEN BIJ MESTEN VAN BIGGEN MET EEN BEGINGEWICHT 







Vo0realcuiatie Î $)&2 







"Voorcaïcuïatie 19 62 























































Voor een u i t v o e r i g e t o e l i c h t i n g op de w i j ze van b e p a l e n van de 
l e n g t e van de m e s t p e r i o d e wordt verwezen n a a r Nota No. 124 van he t 
Landbouw-Economisch I n s t i t u u t ; "De g r o e i c u r v e van mes tva rkens i n 
Z u i d h o l l a n d " . 
1290 
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§ 3 « H e t u i t v a l r i s i c o 
Het u i t v a l r i s i c o i s "bepaald met "behulp van de gegevens u i t de 
"boekhoudingen. Eet u i t v a l p e r c e n t a g e i s "berekend voor "biggen met een 
"begingewicht van +_ 17 kg» Evenals "bij de f o k k e r i j i s ook "bij de 
m e s t e r i j de s t e r f t e wegens v a r k e n s p e s t "buiten "beschouwing g e l a t e n . 
B i j h e t b e p a l e n van h e t u i t v a l r i s i c o voor de v o o r c a l c u l a t i e i s 
r e k e n i n g gehouden met een da lende t e n d e n t i e . 
UITVAL, IN PROCENTEN VAN HET BEGINAANTAL, 
VAN BIGGEN VAN + 17 KG 
Tabel 34 
BIJ MESTEN 















Vo 0 real ouï ati e Î 9 6"2 
























































Op grond van de u i t v a l c i j f e r s i s berekend hoevee l d i e r e n moe-
t e n worden opgelegd om 1 mes tvarken op de v e r s c h i l l e n d e e indgewien-
t e n t e kunnen a f l e v e r e n . H i e r b i j i s de u i t v a l nog g e s p l i t s t i n g e -















mes tva rkens 








































§ 4 « H e t a f g e l e v e r d k o u d 
g e w i c h t 
g e s l a c h t 
I n h e t voorgaande i s gesproken o v e r h e t l e v e n d e indgewicht . . 
waarmede i s bedoe ld h e t l e v e n d gewicht b i j a f l e v e r i n g . De i n d r u k 
b e s t a a t da t de b e p a l i n g van h e t l evend gewicht soms v r i j g l o b a a l 
g e b e u r t . Bovendien wordt d i t gewicht b e ï n v l o e d door de a f s t a n d waar-
o v e r de d i e r e n , voor h e t wegen, worden g e t r a n s p o r t e e r d . 
' I n Z u i d h o l l a n d i s i n v e l e g e v a l l e n of a l l e e n he t g e s l a c h t - of 
a l l e e n h e t l evend gewicht bekend. Met behu lp van i n s l a c h t i n g s n o r m e n 
i s daa r h e t l e v e n d of g e s l a c h t gewicht b e r e k e n d . 
U i t h e t voorgaande b l i j k t h e t g l o b a l e k a r a k t e r van h e t l evend 
e i n d g e w i c h t . 
Als b a s i s voor de u i t b e t a l i n g g e l d t e c h t e r mees t a l h e t koud 
g e s l a c h t g e w i c h t . Dit gewicht wordt nauwkeurig b e p a a l d en ook i n 
de boekhouding v e r w e r k t . 
Di t r a p p o r t b e r u s t op p rak t i j kwaa rnemingen , zoda/t ook i s u i t -
gegaan van h e t met h e t waargenomen l e v e n d gewicht overeenkomende 
koud g e s l a c h t g e w i c h t . Voor de zandgebieden i s h e t koud g e s l a c h t 
gewich t van de normaal a f g e l e v e r d e d i e r e n o v e r de a f g e l o p e n j a r e n 
i n de vo lgende t a b e l opgenomen. 
Tabel 36 





















' 70,7 8B,3 
Zuidelijk 
zandgebied 









Op.. de onderzochte bedrijven kunnen de als normaal afgeleverde 
mestvarkens op grond van hun kwaliteit in de volgende klassen worden 
ingedeeld» Voor Zuidholland zijn de hiervoor "benodigde gegevens 
niet bekend. 
Tabel 37 
PROCENTUELE VERDELING MESTVARKENS III KWALITEITSKLASSEN 
K w a l i t e i t s k l a s s e O o s t e l i j k 
zandgebied 
i960 '| 1961 

























§ 5 . D e , k o s t e n 
1. Kosten b i g 
Daar deze b e r e k e n i n g i n de e e r s t e p l a a t s t e n behoeve van h e t 
o v e r h e i d s b e l e i d wordt gemaakt , i s de b i g . b i j de k o s t e n van de m e s t e -
r i j gewaardeerd t egen k o s t p r i j s « I n h e t o v e r h e i d s b e l e i d wordt name-
l i j k de f o k k e r i j en de m e s t e r i j a l s een gehee l g e z i e n . Aan h e t v r i j e 
spe l van v r a a g en aanbod op de markt van de v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e -
en va rkens ' wordt dan ove rge la t en , , hoe de v e r d e l i n g van de t o t a l e 
w i n s t over de v e r s c h i l l e n d e onde rde l en van de v a r k e n s h o u d e r i j z a l 
z i j n . Voor een i n d i v i d u e l e b o e r g e l d t n a t u u r l i j k , da t h i j moet rekenen 
met de a a n k o o p p r i j s . 
De b i g g e n worden i n v e e l geva."'.len n i e t op h e t z e l f d e b e d r i j f , 
waar ze z i j n g e f o k t , ook gemest . ' De b iggen v e r w i s s e l e n van e i g e n a a r , 
w a a r b i j de t u s s e n h a n d e l vaak z i j n bemidde l i ng v e r l e e n t . Er i s a a n -
genomen, d a t gemiddeld de h e l f t van de b iggen v e r h a n d e l d word t . 
B i j een marge van f. 2 ,50 p e r v e r h a n d e l d e b i g b e t e k e n t d i t , da t 
p e r opge legde b i g gemiddeld f. 1,25 aan aankoopkos ten moet worden 
i n g e c a l c u l e e r d . 
Verder i s b i j de b e r e k e n i n g van de k o s t e n b i g g e n , i n ve rband 
met u i t v a l , r e k e n i n g gehouden met he t ' a an t a l b iggen da t moet worden 
opge legd om één normaal a f g e l e v e r d mes tvarken van een b e p a a l d . . e i n d -
gewicht t e v e r k r i j g e n . 
De b e r e k e n i n g van de k o s t e n b iggen voor de v o o r c a l c u l a t i e i s 




KOSTM BIGGEN IN GLD. PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
Voorcalculatie 1962 
Levend eindgewicht 
Kostprijs big (17 kg) 
Aankoopkosten big 
Totaal 


















































Het voederverbruik van de mestvarkens is bepaald aan de hand van 
het voederverbruik per periode volgens de bedrijfsboekhoudingen. Hier-
toe zijn de gegevens van de groepen mestvarkens, die op een verschil-
lend begingewicht voor de mesterij zijn opgelegd, op elkaar afgestemd. 
Het voederverbruik is in tabel 40 weergegeven in V.E. per 10-daagse 
periode voor mestvarkens met een begingewicht van ± 17 kg. 
Ter oriëntering is verder een overzicht gegeven van het totale 
voederverbruik en V.E. per mestvarken (zonder uitval) in de jaren 
1956 t/m 1961. Bij de berekening is uitgegaan van biggen van 17 kg. 
Ter vergelijking is tevens het afgeleide voederverbruik voor de voor-
calculatie uit tabel 42 opgenomen. 
Tabel 39 








Voorcaïcuiatie 19*6" 2 
Zuidholland 

























I 257 336 
262 346 
b. Waardering van de voedermiddelen 
Evenals bij de fokkerij zijn de voedermiddelen voor wat betreft 
krachtvoeder in deze berekening gewaardeerd tegen de gemiddelde prij-
zen over de maanden januari t/m april 1962 volgens de L.E.I.-statis-
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De aansluiting tussen de werkelijk "betaalde prijzen volgens 
de bedrijfsboekhoudingen en de prijzen volgens de L.E.I.-statistiek 
is in de volgende tabel voor de "belangrijkste voedermiddel en tot 
uitdrukking gebracht. 
Tabel 41 
VEBHOUDINGSCIJFERS T M KEACHTVOEEPEIJZEN VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
TM OPZICHTE VAN DE L . E. I .-STATISTIEK 

























Gezien de geringe afwijkingen is geen aanleiding gevonden 
de prijzen volgens de L.E.I.-statistiek te corrigeren. Deze in 
rekening gebrachte prijzen sluiten nauw aan bij de werkelijk 
betaalde prijzen. 
Voor de waardering van de overige voedermiddelen wordt ver-
wezen naar de voederkosten bij de fokkerij» 
c. Totaal voederkosten - voorcalculatie 19&2 
Met behulp van de in tabel 40 vermelde cijfers is het voeder-
verbruik per afgeleverd mestvarken berekend voor de voorcalculatie. 
Hierbij is tevens het voeder opgenomen van de gestorven- en ziek 
verkochte mestvarkens. 
De opbouw van het voederverbruik voor de voorcalculatie is ter 
illustratie in bijgaande grafieken weergegeven. Ten opzichte van de 
vorige berekening valt, voor wat betreft de zandgebieden, een voort-
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VOEDERKOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKM 
V o o r c a l c u l a t i e 1962 
Tabel 42 
Z u i d h o l l a n d 
E . r . b iggemeel 
M . e . r . biggemeel 
E . a . b iggemeel 
E.r» varkensmeel 
M . e . r . varkensmeel 




T o t a a l ( a fge rond ) 
O o s t e l i j k zandgeb ied 
E . r . "biggemeel 







T o t a a l ( a f g e r o n d ) 
Z u i d e l i j k zandgebied 
E . r . biggemeel 





Aàrdapp e l en 
Wei 
T o t a a l ( a fge rond ) 
P r i j s 











































































































































































































Het st rooi sel verbruik is "bepaald aan de hand van de boekhoud-
gegevens. 
Tabel 43 


































De prijs van het stro is bepaald overeenkomstig de hiervoor 
geldende uitgangspunten en is gelijk aan de prijs die ook voor de 
rundveehouderij en de gewassen wordt ingecalculeerd. 
Het behulp van de eerdergenoemde gegevens zijn de strooisel-
kosten voor de voorcalculatie berekend. 
Tabel 44 
STEOOISELKOSTEH" PEE AFGELEVEED MESTVAEKEF 
Voorcalculatie 1962 
















stro •; drag 
90 kg 39 2,05 39 2,05 
110 kg 54 3,40 48 2,55 47 2,50 
130 kg 64 4,05 
4. Arbeidskosten 
Voor de mesterij zijn de arbeidskosten op overeenkomstige wijze 
bepaald als voor de fokkerij- De normen, die ook worden gebruikt bij 
de kostprijsberekening van de melk en de gewassen, zijn echter per 
mestvarken per jaar lager in verband met de grotere varkensbezetting 
op de onderzochte bedrijven. 
Een nadere uiteenzetting over de waardering van de gewerkte 
uren is vermeld bij de arbeidskosten voor de fokkerij. 





ARBEIDSKOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
V o o r c a l c u l a t i e 1962 
Z u i d -
h o l l a n d 
O o s t e l i j k 
zandgeb ied 
Z u i d e l i j k 
zandgeb ied 
Normuren p e r mes tvarken p e r j a a r 
Werke l i j k gewerk te vo lwaa rd ige u r e n 
i n fo van no rma t i eve u r e n 1) 
Gewerkte u r e n p e r mes tvarken p e r j,-,ar 
Loon p e r v o l w a a r d i g u u r 
A r b e i d s k o s t e n p e r a f g e l e v e r d m e s t -
va rken van 90 kg 
110 kg 
130 kg 
14 u u r 20 u u r 17 u u r 
12,7 u u r 
f . 2 , 4 3 0 
f . 1 5 , 2 0 
f . 1 7 , 9 0 
95$ 
19,0 u u r 
f . 2 , 4 0 5 
f . 1 6 , 3 0 
f . 2 0 , 0 5 
83/0 
1 u u r 
f . 2 , 4 0 5 
14, 
f . 1 2 , 1 0 
f . 1 4 , 7 0 
1) Berekend op b a s i s van h e r z i e n e normuren. 
5 . Be lon ing voor b e d r i j f s l e i d i n g 
Volgens a f s p r a a k t u s s e n h e t M i n i s t e r i e van Landbouw en h e t 
Landbouwschap ge lden b e p a a l d e p e r c e n t a g e s van de b e w e r k i n g s -
k o s t e n en r e n t e k o s t e n t e r b e r e k e n i n g van de "beloning voor b e d r i j f s -
l e i d i n g p e r a f g e l e v e r d mes tva rken . 
Dit p e r c e n t a g e b e d r a a g t voo r Z u i d h o l l a n d 1 Y/o en voor de zand-
geb ieden 10$. 
De h i e r a a n o n t l e e n d e bedragen z i j n i n de volgende t a b e l wee r -
gegeven . 
Tabel 46 
BELONING VOOR BEDRIJF SLET Dl KG IN GLD. PER 
AFGELEVERD MESTVARKEN 













De kosten voor huisvesting zijn berekend op basis van een norm-
bedrag van f. 8,- per mestvarken per jaar. Per afgeleverd mestvar-
ken bedragen de huisvestingskosten als volgt. 
Tabel 47 





















7. Inventari sko st en 
Deze post is berekend aan de hand van een normbedrag van f.2,-
per mestvarken per jaar. Per afgeleverd mestvarken zijn de volgende 
inventariskosten in rekening gebracht. 
Tabel 48 



















8. Kosten dierenarts 
Om het risico van pest zoveel mogelijk uit te schakelen is het 
nodig de varkens te laten enten. Om deze reden is bij de mesterij 
een bedrag van f. 2,- per mestvarken opgenomen. De kosten van ove-
rige dierenartsbezoeken zijn ongewijzigd uit voorgaande berekeningen 
overgenomen en zijn gesteld op f. 0,20 per afgeleverd mestvarken. 
Voor alle gebieden is in totaal f. 2,20 per afgeleverd mestvarken 
als kosten van dierenarts in rekening gebracht. 
9. Overige kosten 
Deze post is in aansluiting met de kostprijsberekening van de 
melk en de gewassen gebaseerd op een normbedrag van f. 2,- per mest-
varken per jaar. Per afgeleverd mestvarken bedragen deze kosten als 
volgt. 
Tabel 49 




















Over het geïnvesteerde bedrag is rente berekend bij het gemid-
delde prijspeil van de produktiemiddelen tegen een rentevoet van 
4tj$. Rekening gehouden met de duur van de investering van de ver-

























In Zuidholland worden de varkens veelal afgeleverd via de par-
ticuliere handel » Als afleveringskosten wordt dan een vast bedrag 
per varken in rekening gebracht» Dit bedrag dient voor vracht, com-
missie, slachtverzekering enz. tezamen. De afleveringskosten per 
varken zijn gelijk ongeacht het eindgewicht van de dieren. 
In de zandgebieden wordt het commissieloon in een percentage 
van de opbrengst uitgedrukt. Het bedrag varieert dus met de opbrengst 
en het afleveringsgewicht van het varken. Verder wordt de hoogte 
van de afleveringskosten per dier beïnvloed door afwijkende condities 
bij levering van grote aantallen varkens en dergelijke. Aan de hand 
van de gegevens uit de boekhoudingen zijn de afleveringskosten franco 
slachtplaats per afgeleverd varken in de volgende tabel vermeld. 
Tabel 51 




















levend gew.; kosten 









levend gew.: kosten 






Met behulp van de gegevens u i t t abe l 51 z i j n de a f l e v e r i n g s -
kosten berekend voor de v o o r c a l c u l a t i e . 
Tabel 52 





















12. Waarde mest 
Zoals reeds "bij de bespreking van de fokkerij is vermeld, is 
de waarde van de mestproduktie van mestvarkens en opfokzeugen gelijk-
gesteld en wel op f. 8,85 per dier per jaar. Op grond van dit "bedrag 
is de waarde van de mest per afgeleverd varken bepaald. 
Tabel 53 



















13. Opbrengst ziek verkochte dieren 
In tabel 35 is een splitsing gemaakt van de uitval in ziek 
verkochte- en gestorven dieren. De ziek verkochte dieren hebben nog 
een zekere opbrengst gegeven. De opbrengstprijs ligt voor deze die-
ren in vele gevallen echter belangrijk lager dan van normaal afge-
leverde dieren. 
Tabel 54 










levend : prijs in 
gewicht; 'fo van 









levend ; prijs in 
gewicht \°'/'a van 




























De opbrengst van de ziek verkochte dieren is bepaald door uit 
te gaan van een normale opbrengstprijs van f. 1,75 P©*" kg levend ge-
wicht voor normaal afgeleverde dieren. Het bedrag per afgeleverd 
mestvarken is als volgt. 
Tabel 55 
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HOOFDSTUK I V 
DE FINANCIËLE RESULTATEN OP DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
f o k k e r i j 
Op de onderzochte bedrijven is nagegaan hoe de gemiddelde re-
sultaten per worp zijn geweest. Hierbij is een onderscheid gemaakt 
tussen zeugen van de eerste worp en oudere zeugen. Van dé zeugen 
van de eerste worp zijn geen financiële resultaten veimeld, omdat 
"bij deze dieren een "belangrijke aanwas optreedt. Bovendien is deze 
aanwas van "bedrijf tot "bedrijf zeer verschillend. Op sommige "be-
drijven worden de opfokzeugjes, direct nadat ze zelf gespeend zijn, 
voor de fokkerij bestemd. Op andere bedrijven gebeurt dit op veel 
latere leeftijd, terwijl het ook nogal eens voorkomt dat de dieren 
hoogdrachtig worden aangekocht. 
.Bij de oudere zeugen speelt de aanwas van de zeugen een veel 
kleinere rol. De financiële resultaten per worp zijn bij deze cate-
gorie dieren dus beter vergelijkbaar. Als rentabiliteitscijfer is 
hier genomen de opbrengst van de biggen verminderd met de voeder-
kosten. 
Bij de beoordeling van de resultaten dient in aanmerking te 
worden genomen dat de in de tabellen gegeven jaren voor de verschil-


































De resultaten, vermeld in tabel 56, hebben betrekking op waar-
nemingen van zeugen die levende biggen hebben geworpen. 
Toelichting op tabel 56; 
Het gewicht per big in kg heeft betrekking op het moment van opleg-
gen voor de mesterij op eigen bedrijf of bij verkoop. 
De prijs per big in gld. heeft betrekking op de gemiddelde opbrengst-
prijs per dier. Voor zover het betreft biggen welke zijn opgelegd 
voor de mesterij op eigen bedrijf zijn de opbrengstprijzen geschat. 
De voederkosten per worp hebben betrekking op de voederkosten van de 
zeug over de periode tussen twee opeenvolgende speendata vermeerderd 
met de voederkosten van de biggen tot het moment, dat deze worden 
opgelegd voor de mesterij op eigen bedrijf of verkoop. 
De lengte van de gehele periode in dagen heeft betrekking op de 
fokperiode van de zeug tussen twee opeenvolgende speendata. 
1290 
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De opbrengst "biggen minus voederkosten per dag in et. heeft betrek-
king op de opbrengst biggen minus voederkosten gedeeld door het 
aantal zeugendagen tussen twee opeenvolgende speendata. 
Tabel 56 
GEMIDDELDE RESULTATEN VAN DE FOKKERIJ PER WORP VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
1956: 1957 ;1958 ; 1959H96O; 1961 
1e wo rp 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkosten per worp in gld. 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-
kosten per dag in et. 
1e wo rp 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkosten per worp in gld. 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-























































































































































































Vervolg t a b e l 56 
GEMIDDELDE RESULTATEN VAN DE FOKKERIJ PER TOEP VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
1 e wo rp 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkoste.n per worp in gld. 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-
kosten per dag in et. 














































































§ 2 . D e m e s t e r i j 
Van de mes te r i j z i j n eveneens de r e s u l t a t e n berekend van de 
i n het desbetreffende j a a r afgeleverde koppels . Men moet b i j het 
beoordelen van deze c i j f e r s wel voor ogen houden, dat d i t gemiddel-
den z i jn van waarnemingen die s t e rk u i teen lopen . Dit komt du ide l i j k 
naar voren in de spre id ing die de begin- en eindgewichten t e zien 
geven in tabel 32. 
De r e s u l t a t e n van de mes te r i j hebben bet rekking op dezelfde 
boekingsperioden a l s s t a a t aangegeven b i j de f i nanc i ë l e r e s u l t a t e n 








Mestduur in dagen 
V.e. per kg groei 1) 
Bruto-opbrengst per kg ge si .gewicht 
•Groei per dag in gr. 1) 
Netto-omzet per dag in et. 1) 
Voederkosten per dag in et. 1) 




































































Levend beg ingewich t 
Levend e indgewich t 
G e s l a c h t gewicht 
Mestduur i n dagen 
V . e . p e r kg g r o e i 1) 
B r u t o - o p b r e n g s t p e r kg g e s l . g e w i c h t 
Groei p e r dag i n g r . 1) 
Net to-omzet p e r dag i n e t . 1) 
Voederkos ten p e r da,g i n e t . 1) 
Voederwins t p e r dag i n e t . 1) 
Levend beg ingewich t 
Levend e indgewich t 
Ges l ach t gewicht 
Mestduur i n dagen 
V . e . p e r kg g r o e i 1) 
B r u t o - o p b r e n g s t p e r kg g e s l . g e w i c h t 
Groei p e r dag i n g r . 1) 
Ne t to -omze t p e r dag i n e t . 1) 
Voederkos ten p e r dag i n e t . 1) 
Voederwinst p e r dag i n e t . 1) 
















































































































1) Met i n b e g r i p van g e s t o r v e n en n i e t normaal a f g e l e v e r d e d i e r e n . 
T o e l i c h t i n g op t a b e l 57 s 
Het l e v e n d e indgewich t h e e f t b e t r e k k i n g op h e t gemiddelde gewicht 
p e r d i e r van de normaal a f g e l e v e r d e v a r k e n s . De waarnemingen met een 
onbekend l e v e n d e indgewich t z i j n g e s c h a t met behu lp van h e t g e s l a c h t 
g e w i c h t . 
Het g e s l a c h t gewicht h e e f t b e t r e k k i n g op h e t gemiddelde gewicht p e r 
d i e r van de normaal a f g e l e v e r d e v a r k e n s . De waarnemingen met een on -
bekend g e s l a c h t gewicht z i j n g e s c h a t met behu lp van h e t l e v e n d e i n d -
g e w i c h t . 
I29O 
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Je mestduur in dagen heeft "betrekking op het gemiddelde aantal dagen 
dat de normaal afgeleverde dieren voor de mesterij aanwezig zijn 
geweest. 
Het aantal v.e. per kg groei heeft "betrekking op het voederverbruik 
omgerekend in voedereenheden van de gehele koppel mestvarkens. 
Je bruto-opbrengst per kg geslacht gewicht heeft betrekking op de 
normaal afgeleverde dieren. 
Je groei per dag in grammen heeft betrekking op de groei van de ge-
hele toom van het moment van opleggen voor de mesterij af gedeeld 
door het totaalaantal mestvarkendagen van de toom. 
Je netto-omzet per dag in centen heeft betrekking op de nettowaarde-
vermeerdering van de gehele toom van het moment van opleggen voor de 
mesterij af gedeeld door het totaalaantal mestvarkendagen van de toom. 
Je voederkosten en voederwinst per dag in et. hebben betrekking op 
de gehele toom mestvarkens. 
Je in tabel 57 vermelde resultaten doen zonder meer geen uit-
spraak over de rentabiliteit van de varkensmesterij. Om hierin enig 
inzicht te verkrijgen is er verband gelegd tussen de voederwinst 
per dag enerzijds en de noodzakelijke kostendekking hiervoor ander-
zijds. Jeze kostendekking is dan nodig voor de arbeid, de bedrijfs-
leiding, de huisvesting en de overige kosten. Je kosten van de big 
zijn tegen de geldende marktprijs reeds in mindering gebracht op 
de opbrengsten bij de bepaling van de netto-omzet. 
Met behulp van de kostprijsberekeningen voor de mesterij zijn 
in tabel 58 de noodzakelijke netto-opbrengsten berekend in procenten 
van de voederkosten bij een volledige dekking van de arbeidskosten, 
de bedrijfsleiding, de huisvesting en de overige kosten. Tevens 
zijn vermeld de werkelijke netto-opbrengsten in de verschillende 
jaren zoals deze zijn te berekenen uit de verhouding tussen de 
netto-omzet per dag ten opzichte van de voederkosten per dag volgens 
tabel 57= Het verschil tussen deze verhoudingscijfers in de ver-
schillende jaren en de noodzakelijke dekking van de kosten geeft het 
voordelig of nadelig saldo van de varkensmesterij uitgedrukt in 
procenten van de voederkosten. 
Tabel 58 








Gemiddelde netto -opb rengst 
volgens de boekhoudingen 




































Bij de "beoordeling van de resultaten per jaar dient in aan-
merking genomen te worden, dat de boekingsperioden niet geheel op 
elkaar zijn afgestemd. 
Er kan worden geconcludeerd, dat de rentabiliteit van de 
varkensmesterij van 1956 af in Zuidholland gemiddeld onvoldoende 
is geweest ter dekking van de noodzakelijke kosten. Behoudens 
1959 en 1961 liggen de uitkomsten heneden het noodzakelijke niveau 
van 125$. 
De zandgebieden vertonen daarentegen een gunstiger beeld. Ge-
middeld is de rentabiliteit van de varkensmesterij in deze gebieden 
ruim voldoende geweest ter dekking van de kosten. 
• 
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